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MARIE VIRGINIA BEINKAM EN 
MARY ELLEN BILBIE 
BLANCHE LELIA OHATFIEL:\) 
KITTIE VIRGINIA OLEA VEN(!ER I
DEBBIE SHERRARD CONN 
SUE CLIFFORD COURTNEY 
ELEANOR ELIZABETH CREEL
GENEVA BLANCHE OROY 
) f I �GUY DOWDY 
• LILLIAN FERGUSON 
LILLIAN �E FORBES
1IDA PEARL FULTON 
VERNA GRASS 
ANDREW HARRISON GROVES 
CARRIE HANNAMAN 
MARGARET HERVEY 
JOSIE HOLT 
MARSHIR PETTRY HONAKER 
VIOLA MARGARET KAUTZ 
, ARDEN GEORGE KILLINGSWOR'DH
MONA LAWSON 
VIRGINIA ELIZABETH LEWIS 
ELEANOR VIRGINIA McGUGIN
DONALD McINTYRE 
MAYME HAZEL McINTYRE 
GOLDIE BELLE MARTIN 
j MAYME Mc LANE MARTIN 
WILLIAM CALVIN MILLER ) , 
INA J{\-NE NUCKLES 
MAY �ZILLA PARSONS 
HATTIE GRAOE PARKER 1· 
1 'HAZEL BURDETTE REESE
,HEAT� CARR ROUSEY 
ELSIE SHERIFF 
MAE Jll'.0OLURE SMITH 
'PEARLE DURA STAATS 
/1 / t.J J SHIRLEY STARKEY 
I IDAH LUCILE STEIL 
WADE HAMPTON TRUMP 
MARIE ROESCH WERKHEISER 
fMARGUERITE WHITE 
JESSIE ELIZABETH STARK 
LUOY BELLE WILSON
MINTER WILSON 
VIP..GINIA LENORE WOOD
FREDERICK BOYD YOAK 
RICHARD WALLACE AMICK 
MARTHA LOUISE BROWN 
MARY EUNICE BUNOH 
JESSE JULIAN CALLAHAM 
HAYWARD CLAY CALLISON
RAY CAMPBELL 
DON FRED CORNWELL 
WILLIAM SPURGEON DUNN 
JOHN WALLACE FERGUSON 
LAWRENCE JOHN FERGUSON
FRANCES ANNE GEIGER, 
JANIE BERKELEY HALE 
EVA FLORENCE HUGHES 
EVERETT VIRGIL LA WREN CE 
JAMES CHANCELLOR LEONHART 
LUCILLE FRANCES LESAGE 
RUTH MARIE LESAGE 
11!'.ARY LOIDSE LYON 
PRICE LANTZ MARSH 
MARVIN CARTER MILAM
JAMES EDWARD MOORE 
SADIE ALICE MORRIS 
l\URGUERITE MORRISON 
ROSE ALICE MORRISON 
CLINTON FISKE RAMSEY 
FRED WILTON REED 
EDGAR SELTZER REESER 
FLOYD McKINLEY SAYRE 
HELEN MORRIS SWAN 
CHARLES IRVING THORNBURG 
GEORGE LEWIS STRICKLING 
ZENN,� JUSTICE 
MARY JANE OOLE 
�'tf11'.ei;1,um 
PEARL SWINBURN MALLORY
OYN'r ANA TURLEY 
r 
Music .................................................................................. Raspfillalre '8 Orchestra 
INVOCATION 
Musrc ...... ................................................................................................. Orchostr•a 
COMMENCEMENT ADDRESS .................................................... ''The Ne\\- Loyalty'' 
Dr. George B. Footer 
Professor of Philosophy and History of Religion 
Uni-vers1ty of Chicagu 
PRESENTATIGN OF CLASS .................................................... President L. J. Oorbly 
CONFERRING OF DIPLOMAS 
Musrc ................................................................................................... .... Orc-heEtra 
YEAR MALE 
1870 3 
1871 3 
1872 4 
1873 8 
1874 0 
1875 5 
1876 8 
1877 5 
1878 4 
1879 5 
TOTAL 45 
YEAR MALE 
1890 1 
1891 2 
1892 3 
1893 4 
1894 0 
1895 0 
1896 5 
1897 9 
1898 3 
1899 3 
TOTAL 30 
�umber of �rabuates 
j&htce �abuptl! <liollege �eeame 
a �ta:te j&t4ool 
FEMALE TOTAL YEAR MALE 
1 4 1880 6 
6 9 1881 0 
7 11 1882 2 
1 9 1883 1 
0 0 1884 4 
9 14 1885 4 
7 15 1886 7 
9 14 1887 2 
4 8 1888 3 
5 10 1889 3 
49 94 TOTAL 32 
FEMALE TOTAL YEAR MALE 
5 6 1900 7 
5 7 1901 15 
5 8 1902 12 
6 10 1903 4 
5 5 1904 18 
7 7 1905 12 
12 17 1906 21 
10 19 1907 29 
9 12 1908 24 
8 11 1909 24 
72 102 TOTAL 166 
FEMALE 
9 
0 
2 
3 
4 
4 
8 
4 
9 
6 
49 
FEMALE 
)3 
9 
2.0 
9 
22 
10 
22 
48 
50 
42 
245 
YEARS MALE FEMALE 
1910, 1911, 1912, 1913, 1914, and 1915 .... ........... 159 396 
TOTAL Number of Alumni 1870 rto 1915, incl118ive: 
MALE ..•...........................•.•..•.•..•..•...•.• .....................••..........••....................... 
GRAND 
15 
0 
4 
4 
8 
8 
15 
6 
12 
9 
81 
TOTAL 
20 
24 
32 
13 
40 
22 
43 
77 
74 
66 
411 
432 
811 
